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การประยุกตใชเกณฑ มัลคอรมบัลดริจ (MalcomBaldrig National Quality Award, MBNQA )ใน
ประเทศไทย 
Application of MalcomBaldrig National Quality Award (MBNQA) in Thailand 











ประเทศไทย คือการนําเกณฑ มัลคอม บัลดริจ (Malcolm Baldrig National Quality Award, MBNQA ) มาใชเพ่ือนําองคสู
ความเปนเลิศ โดยมีหนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและเอกชนไทย  ท้ังองคการทางธุรกิจและองคการภาครัฐ ท่ีดําเนินงานทางดาน
ธุรกิจ  การดําเนินงานทางดานสุขภาพและสาธารณสุขของภาครัฐ การดําเนินงานทางการศึกษาท้ังระดับอุดมศึกษาและ





One of the evolutions in quality management is Total Quality Management; In Thailand is to 
adopt criteria the Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) the organization to excellence. With 
various agencies, both public and private business operations, Health operations,health care, The 
operation of higher education and basic education of Thailand. The Malcolm Baldrige National Quality 
Award (MBNQA) for their own agency administration. Each organization calls different names. We should 
pay close attention to the study of this criterion in order to develop our own agency for excellence. 
 
การประยุกตใชเกณฑ มัลคอรมบัลดริจ (Malcom Baldrig National Quality Award, MBNQA )ในประเทศไทย  
 ปจจุบันหนวยงานหรือองคการตาง ๆ ใหความสนใจกับ แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพ ( Quality) และ ระบบการบริหาร
คุณภาพ (Quality Management System, QMS ) อยางมาก ซึ่ง คําวา คุณภาพโดยท่ัวไปอาจจะหมายถึง สิ่งท่ีแสดงถึง 1)สิ่ง
ท่ีดีกวา ( Superiority)  2) สิ่งท่ีดีเลิศ ( Excellence) 3) การผลิตหรือการใหบริการท่ีดี สมบูรณแบบ ปราศจากตําหนิ  
(Perfection) 4)การใหบริการแกลูกคาท้ังหมดและสรางความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) The American National 
Standard Institute ( ANSI) และ The American Society for Quality (ASQ) ไดใหความหมายของคุณภาพวา หมายถึง 
ผลิตภัณฑหรือบริการซึ่งมีลักษณะโดยรวมท้ังหมดท่ีทําใหลูกคาไดตอบสนองความตองการของตน(นิตยา เงินประเสริฐศรี.
2555: 3) [1] คําวาคุณภาพอาจมองท่ีโครงสรางการปรับปรุงกระบวนการท่ีทําใหเกิดผลลัพธหรือผลิตภัณฑ ( Arcaro.1995: 
50) หรือมองท่ีความคาดหวังของลูกคา บรรลุความคาดหวังของตนท้ังน้ีลูกคารับรูคุณภาพในบริการโดยเปรียบเทียบระหวาง
บริการท่ีคาดหวัง (Expected Service ) กับบริการท่ีรับรู (Perceived Service) (นิตยา เงินประเสริฐศรี.2555: 3: อางอิงจาก 
Zeithaml, Parasuraman and Berry.1990: 23) [2] 
 สวนระบบบริหารคุณภาพ ( Quality Management System : QMS )  หมาย ถึง  การบริหารประเภทหน่ึงทีมีการ




ความสัมพันธการจัดการขององคกร ตั้งแตการกําหนดนโนบาย วัตถุประสงค และกระบวนการตางๆเพ่ือดําเนินการใหบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค (สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO.2560: ออนไลน)  เปนระบบการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการ
ดําเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงคขององคกร เกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ระบบบริหารคุณภาพมีหลายระบบท่ีสําคัญ ไดแก1)  ระบบ ปจจัยปอน กระบวนการ ผลลัพธ และผลลัพธสุดทาย ( Input-
Process-Output-Outcome ,IPOO)  2) ระบบการควบคุมคุณภาพองครวม (Total Quality Management ,TQM) และ 3) 
ระบบ คุณภาพตามอนุกรมมาตรฐานสากล (International Standardization and Organization, ISO)ระบบบริหารงาน
คุณภาพจะเก่ียวของกับผูผลิตและผูบริโภคโดยเปนระบบท่ีจะชวยใหสามารถผลิตสินคาหรือบริการไดตรงตามเกณฑมาตรฐาน
ท่ีวางไว สอดคลองกับความตองการของลูกคา ขณะเดียวกันระบบการบริหารงานคุณภาพจะชวยใหลูกคาไดรับความพอใจ 
และมั่นใจวาสินคาหรือบริการท่ีไดรับมีคุณภาพตรงตามความตองการวงจรของระบบการบริหารคุณภาพโดยวงจรของระบบ
การบริหารคุณภาพ มีข้ันตอนดังน้ี 1) องคกรตองกําหนดเปาหมายของคุณภาพสินคาท้ังน้ีเปาหมายจะตองสอดคลองกับ
นโยบายคุณภาพ 2) เปาหมายคุณภาพและนโยบายคุณภาพ จะนําไปสู ระบบคุณภาพ ( Quality System ) 3) ระบบคุณภาพ
เปนหลักเกณฑ หรือมาตรฐานในการผลิตสินคา เพ่ือใหไดรับสินคาและบริการตรงกับท่ีกําหนดไว 4) เมื่อสินคาไดออกจําหนาย
สูตลาดแลว ยอมมีผลปอนกลับ ( Feedback) เพ่ือใหสามารถสรางเปาหมายคุณภาพไดดีข้ึน เพ่ือตอบสนอง ความตองการ 
ความพึงพอใจของผูบริโภคสูงสุด 
            สําหรับการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรหรือการจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management, TQM)น้ัน 
อยูภายใตแนวคิดของการจัดการบนพ้ืนฐานความพึงพอใจของลูกคา ถาพิจารณาความหมายอาจหมายถึงการบริหารคุณภาพ
แบบเบ็ดเสร็จ เปนการควบคุมคุณภาพท่ัวท้ังองคกร กลาวคือ พนักงานทุกคนในทุกระดับขององคกร มีสวนรวมในการควบคุม
คุณภาพโดยท่ัวกัน โดยผูบริหารระดับสูงจะเปนจุดรวมของพนักงานทุกระดับ พนักงานท้ังหมดตองรวมรับผิดชอบตอการ
ปรับปรุงอยางตอเน่ือง เพ่ือใหไดสินคาหรือบริการท่ีลูกคาพึงพอใจในการน้ีพนักงานทุกคนใหถือปฏิบัติเหมือนเปนนโยบายของ
องคกรมิใชเปนหนาท่ีของฝายใด ฝายหน่ึงเทาน้ัน (กฤติกา ลิ้มลาวัลย.2551: 160) [3] การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกร จะตอง
ศึกษาหลักการบริหารคุณภาพใหเกิดความเขาใจกําหนดนโยบายดานคุณภาพ จัดองคการเพ่ือการดําเนินการตามนโยบาย
คุณภาพ วางแผนและออกแบบเก่ียวกับทรัพยากร ระบบงานและวิธีการทํางาน จัดระบบคุณภาพ กําหนดมาตรการการ
ควบคุมของการทํางานแตละดาน การทํางานเปนทีม การฝกอบรมบุคลากรทุกระดับ และ การนําไปปฏิบัติหลักการสําคัญคือ
การมุงความสําคัญของลูกคา การปรับปรุงกระบวนการทํางาน การใหทุกคนไดมีสวนรวมโดยมีองคประกอบหลักคือ การมี
ภาวะผูนํา การจัดใหมีการศึกษาและการอบรม การมีโครงสรางองคกรท่ีเก้ือหนุน การติดตอสื่อสาร การพิจารณาความดี
ความชอบ การใชกระบวนการทางสถิติ และการทํางานเปนทีมแนวทางการปรับปรุงคุณภาพงานของ TQM คือผูบริหารตองมี
ความสามารถสรางความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติใหชัดเจน เปลี่ยนแนวความคิดเก่ียวกับ
การบริหารคุณภาพ องคกรตองมีปรัชญาเรื่องของคน ผูบริหารระดับสูงตองใหการสนับสนุนและแสดงออกอยางเปนรูปธรรม 
เนนเรื่องการฝกอบรมและการทํางานเปนทีม ปรียาวดี ผลอเนก (2553 : 46 ) [4] สรุปไววา การจัดการโดยสรุป การบริหาร
คุณภาพท่ัวท้ังองคกรหรือการจัดการคุณภาพโดยรวมคือ การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการท้ังหมดไมวาจะเปนกระบวนการ
ผลิต กระบวนการบริหาร ฯลฯ โดยมีจุดหมายในการขจัดกิจกรรมท่ีไมมีคุณคาออกไป เปนการเนนกระบวนการปรับปรุงอยาง
ตอเน่ือง โดยมุงเนนความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ ซึ่งผูบริหารระดับสูงควรเล็งเห็นถึงความสําคัญและใหการสนับสนุนเพ่ือ
ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง สําหรับการนําการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรหรือการจัดการคุณภาพโดยรวมมา
ประยุกตใชในสถานศึกษาคือ การมุงใหความสําคัญกับนักเรียน การปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเน่ือง การเขามีสวน
รวมของทุกคนทุกฝายในสถานศึกษาท่ีเก่ียวของ 
 หน่ึงในวิวัฒนาการดานการบริหารคุณภาพของ การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรหรือการจัดการคุณภาพโดยรวม ท่ี
สําคัญในปจจุบันท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ขององคกรและหนวยงานในประเทศไทยคือการนําเกณฑ มัลคอม บัลดริจ  
(Malcolm Baldrig National Quality Award, MBNQA ) มาใชเพ่ือนําองคสูความเปนเลิศโดยหนวยงานแตละแหงก็เรียกช่ือ
ของเกณฑน้ีแตกตางกันไป เชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ไดพัฒนาเกณฑ มัลคอม บัลดริจ เพ่ือใช
เปนเครื่องมือผลักดันใหการพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ( สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.). 2558 : คํานํา) [5] โดยสํานักงาน ก.พ.ร.ไดดําเนินการพัฒนาเกณฑและสงเสริมใหสวนราชการนําเกณฑไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการอยางตอเน่ืองโดยเรียกเกณฑน้ีวาเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ




เปนเลิศ  (Education Criteria for Performance Excellence, EdPEx)โดยอธิบายไววาสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) มีความมุงมั่นท่ีจะยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยใหทัดเทียมและเปนท่ียอมรับในสากล จึง
ไดนําเครื่องมือพัฒนาคุณภาพท่ีไดรับการยอมรับในสากลวาเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาองคการสูความเปนเลิศ 
น่ันคือ Education Criteria for Performance Excellence ซึ่งเปนเกณฑท่ีสามารถนํามาเปนกรอบการดําเนินงานบริหาร
จัดการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณภาพและพัฒนาสูความเปนเลิศไดอยางกาวกระโดด (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา(สกอ.)).2558 : คํานํา) [6] 
 หรือในกระทรวงสาธารณสุข ก็มีหนวยงานตางๆ นําเกณฑ มัลคอม บัลดริจ  น้ีมาเปนตนแบบการบริหารในหลาย
หนวยงานอาทิเชน สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขไดพัฒนาเกณฑการบริหารงานพยาบาล
ข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเกณฑกลางท่ีจะคนหาวิธีปฏิบัติการพยาบาลท่ีเปนเลิศ  (Nursing Best Practices) โดยเขาสู
ระบบ Benchmarking คุณภาพการพยาบาลระดับประเทศซึ่งนับวาเปนกลไกหน่ึงท่ีสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนให
สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับเกิดการพัฒนางานบริการพยาบาลแบบกาวกระโดดและสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในแวด
วงวิชาชีพอยางกวางขวางและเรียกเกณฑท่ีปรับปรุงข้ึนมาน้ีวา เกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลท่ีเปนเลิศ ( Criteria for 
Nursing Performance Excellence)(สํานักการพยาบาลสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข . 2553) [7] สวน
สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขเรียกเกณฑท่ีปรับปรุงจากเกณฑ มัลคอม 
บัลดริจน้ีวา    เกณฑคุณภาพ เครือขายบริการปฐมภูมิ  (Primary Care Award : PCA)โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของหนวยบริการปฐมภูมิในรูปแบบของเครือขายบริการโดยมุงเนน
เช่ือมโยงระบบบริการ ระหวางปจจัยนําเขา กระบวนการบริการ รวมท้ังการบริหารจัดการซึ่งจะทําใหเกิดการจัดการเปนระบบ
ท้ังองคกร โดยการนํากรอบเกณฑคุณภาพของ Malcolm Baldrige National Quality Award มาประยุกตใชเปนกรอบใน
การพัฒนา (สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. 2552) [8] 
 ในภาคธุรกิจของประเทศไทยโดยสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมไดพัฒนาเกณฑข้ึนจาก เกณฑ 
มัลคอม บัลดริจ  และเรียกเกณฑน้ีวาเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ  (Thailand Quality Award -TQA) รางวัลคุณภาพ
แหงชาติ ถือเปนรางวัลระดับโลก (World Class) เน่ืองจากมีพ้ืนฐานทางดานเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเชนเดียวกับ
รางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่ง
เปนตนแบบรางวัลคุณภาพแหงชาติท่ีประเทศตางๆ หลายประเทศท่ัวโลกนําไปประยุกต เชน ประเทศญี่ปุน ออสเตรเลีย 
สิงคโปร และฟลิปปนส เปนตนรางวัลคุณภาพแหงชาติ ( Thailand Quality Award – TQA) เริ่มตนตั้งแตมีการลงนามใน
บันทึกความเขาใจระหวางสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เมื่อวันท่ี 5 
กันยายน 2539 เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดตั้งรางวัลคุณภาพแหงชาติข้ึนในประเทศไทย และดวยตระหนักถึงความสําคัญของ
รางวัลน้ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงไดบรรจุรางวัลคุณภาพแหงชาติไวในแผน
ยุทธศาสตรการเพ่ิมผลผลิตของประเทศ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 โดยมีสถาบัน
เพ่ิมผลผลิตแหงชาติเปนหนวยงานหลักในการประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือเผยแพร 
สนับสนุน และผลักดันใหองคกรตางๆ ท้ังภาคการผลิตและการบริการนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติไปพัฒนาขีด
ความสามารถดานการบริหารจัดการ ซึ่งเมื่อมีการขยายการดําเนินงานไปอยางกวางขวางยอมจะสงผลตอการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศใหสามารถแขงขันในตลาดการคาโลกได (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ . 2560. 
ออนไลน) [9] 
 สําหรับในภาครัฐวิสาหกิจของประเทศไทยก็ไดมีการพัฒนา ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  (เกณฑและวิธีการ
ประเมิน)โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยในป 2550 คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจฯ ได
เห็นชอบใหมีการปรับปรุงระบบประเมินผลฯ เพ่ือใหเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิผลของภาครัฐในการยกระดับการบริหารจัดการ
ของรัฐวิสาหกิจใหเขาสูมาตรฐานสากลอันจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการแขงขันของประเทศ โดยไดเห็นชอบใหมีการ
ประยุกตรูปแบบระบบการประเมินตนเอง ( Self- Assessment) และเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ  (Thailand Quality 
Award: TQA) เขากับระบบประเมินผลฯ ปจจุบัน โดยคณะกรรมการประเมินผลฯ ไดมีมติใหใชช่ือระบบประเมินผลฯ ท่ี
ปรับปรุงใหมน้ีวา ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ( State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ซึ่งไดมีการ
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นํามาใชในการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจอยางเต็มรูปแบบตั้งแตป 2554 เปนตนมา เกณฑ SEPA ไดอิงเกณฑและ
วิธีการประเมนิตนเองของ TQA อีกท้ังยังไดเช่ือมโยงมุมมองของการพัฒนาประเทศตามบริบทของรัฐวิสาหกิจเขาไวในเกณฑ
ดวย (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ.2556 :ออนไลน) [10] 
 นอกจากน้ีเกณฑน้ียังไดขยายไปในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยไดนําไปประยุกตใชในนามของ คูมือการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพ(รร.มาตรฐานสากล)อีกดวยโดยมีเหตุผลความเปนมา คือ   การบริหารจัดการระบบคุณภาพเปนกลไก
สําคัญในการผลักดันการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากลซึ่งจะทําใหเกิดคุณลักษณะตอการจัดการเรียนการสอนอันจะสงผล
กระทบตอนักเรียนอันเปนเปาหมายปลายทางของการจัดการศึกษาระบบบริหารจัดการซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนระบบท่ีจะ




แนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ  (TQA) มาเปนแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.2553: 1-2)จากท่ีกลาวมาจะพบวาองคการและหนวยงานตางๆ ในประเทศไทย
ไดนําเกณฑ มัลคอม บัลดริจ  (Malcolm Baldrig National Quality Award, MBNQA ) มาใชเพ่ือนําองคสูความเปนเลิศ ดัง
จะเห็นไดจากภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบท่ี 1  Excellence Framework 




 จากท่ีกลาวมา เราจะพบวาแนวคิดการบริหารงานตางๆ น้ีมีตนแบบมาจากท่ีเดียวกัน เรามาทําความรูจักแนว
ทางการบริหารคุณภาพของเกณฑมัลคอม บัลดริจน้ีกันดีกวา 
 กอนอ่ืนเรามาดูท่ีมาของเกณฑน้ีกันกอน เกณฑ มัลคอม บัลดริจ นํามาใชครั้งแรกท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคท่ี
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตกต่ําเพ่ือเปนการเพ่ิมคุณภาพในการผลิตสินคาและการบริการรางวัลท่ีกําหนดข้ึนเปนช่ือของ
รัฐมนตรีพาณิชยในสมัยประธานาธิบดี โรนัลเรแกน ในป ค.ศ.1981 โดยเปนผูท่ีมีความเช่ียวชาญในการพัฒนาคุณภาพมาก 
ตอมาจึงตั้งช่ือรางวัลของระบบคุณภาพน้ีเพ่ือเปนเกียรติวา The Malcolm Baldrige National Quality Award (Arcaro. 
1995: 17)เกณฑมัลคอม บัลดริจไดถูกนํามาใชเปนครั้งแรก ในป ค.ศ.1987 รางวัลน้ีไดถูกบริหารโดยองคการ National 
Institute of Standards and Technology (NIST)   ในระยะแรกท่ีเริ่มกอตั้งสถาบันรางวัลบัลดริจ ( Baldrige Award) จะ
รับสมัครเฉพาะผูเปนสมาชิกในการเขารับการคัดเลือกใหไดรางวัล ซึ่งเปนหนวยงานและองคการทางธุรกิจหรือเปนหนวยงานท่ี
แสวงหาผลกําไรเทาน้ันโดยในระยะแรกน้ันมีแนวคิดหลักในการดําเนินงานคุณภาพ 10 ประการ ( Arcaro. 1995: 17 - 18) 
[12]  คือ 1) การบริการคุณภาพตามความตองการของลูกคา ( Customer - Driven Quality) 2)  ภาวะผูนํา 
(Leadership)3) การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง (Continuous Improvement)4) การดําเนินการแบบมีสวนรวม  (Total 
Participation)5) การตอบสนองอยางรวดเร็ว ( Fast Response)6) การออกแบบคุณภาพและรักษาไวซึ่งคุณภาพ ( Design 
Quality and Prevention7) มีชวงระยะเวลาพัฒนา ( Long-Range Outlook)8) บริหารดวยขอมูลตามสภาพจริง 
(Management by Fact) 9 การพัฒนาหุนสวน (Partnership Development)10)การตอบสนองตอชุมชน  (Community 
Responsibility) เกณฑน้ีจะไดรับการทบทวนและปรับปรุงสม่ําเสมอเพ่ือสะทอนสิ่งท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) และมีการตีพิมพ
เพ่ือเปนเอกสารอางอิง เกณฑมัลคอม บัลดริจน้ี ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือในการประเมินองคกรท่ีมีประสิทธิภาพและ
สามารถชวยผูนําองคกรใหสามารถบงช้ีถึงจุดเดน ( Strength) และโอกาสในการพัฒนา ( Opportunity for Improvement)
และสามารถนําขอมูลท่ีไดรับในการปรับปรุงองคกรไปสูระดับท่ีสูงข้ึน (บวรศิลป เชาวน ช่ืน.2560 : ออนไลน) [13] สําหรับ
รายละเอียด เราไปดูกันตามเกณฑท่ีประเทศไทยนํามาประยุกตใชกัน 
 เกณฑ มัลคอม บัลดริจจากเดิม เปนเกณฑ (Criteria)การบริหารจัดการภายในองคการและสําหรับประเมินตนเองใน
ดานเก่ียวกับธุรกิจเปนหลักโดยใช เกณฑคุณภาพการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ ( Criteria for Performance Excellence)เปน
กรอบการดําเนินงาน  ตอมาในป ค.ศ.1998 จึงไดขยายขอบขายการดําเนินงานของระบบออกไปในขอบขายดานการศึกษา 
(Education Criteria) และดานสุขภาพ ( Health Care Criteria)   เกณฑน้ีจะมีการพัฒนาคุณภาพของเกณฑสม่ําเสมอ โดย
การทบทวนและการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ โดยมีการทบทวนสาระของเกณฑจากการศึกษา วิจัย และประเมินคุณภาพของ
ระบบทุกป เพ่ือสะทอนการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) และมีการตีพิมพเพ่ือเปนเอกสารอางอิงในปจจุบัน มีลักษณะดังน้ี 
1)  ใชแนวคิดและคานิยมหลัก 11 ประการ   2)   มีระบบการจัดการท่ีดีท่ีใชเปนองคประกอบหลักในการประเมิน 7 ดาน 
แบงเปน 2 มิติ3 )   ระดับความเขมแข็งของการจัดการท่ีใชเปนหลักในการแปลผลและใหคะแนน 6 ระดับ  โดยมี ระบบการ
ดําเนินการพัฒนาองคการ 4 ข้ัน(อภิธีร ทรงบัณฑิตย.2550: 65) [14] 
 แนวคิดและคานิยมหลัก 11 ประการประกอบไปดวย  1)การนําองคการอยางมีวิสัยทัศน  (Visionary Leadership)  
2) การจัดการศึกษาท่ีมุงเนนการเรียนรู  (Learning-centered Education)  3)   การเรียนรูขององคการและบุคลากร  
(Organizational and Personal Learning)  4)   การพัฒนาคุณคาใหกับครูผูสอน บุคลากร และผูรวมดําเนินการ  (Valuing 
Faculty, Staff, and Partners)  5)   ความวองไวและคลองตัวขององคการในการดําเนินการ  (Agility)  6)   การมุงเนน
อนาคต (Focus on the Future)  7)   การบริหารโดยการใชนวัตกรรม  (Managing for Innovation)   8)   การบริหาร
จัดการโดยหลักขอมูลท่ีเปนจริง  (Management by Fact)  9) ความรับผิดชอบตอสังคม  (Social Responsibility)  10)   
การมุงเนนผลลัพธและการสรางสรรคคุณคา  (Focus on Results and Creating Value)  11)   การใหความสําคัญกับ
ภาพลกัษณของระบบ ( Systems Perspective) 
 ระบบการจัดการท่ีดีท่ีใชเปนองคประกอบหลักในการประเมิน 7 ดานไดแก  1)    การนําองคการ  ( Leadership)  
2)  การวางแผนเชิงกลยุทธ( Strategic Planning)  3)  การมุงเนนผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียและตลาด( Student, 
Stakeholder, and Market Focus)  4)  การวัดผล การวิเคราะหและการจัดการความรู( Measurement, Analysis, and 
Knowledge Management)  5)  การมุงเนนครูผูสอนและบุคลากร  (Faculty and Staff Focus)  6)  การจัดการ 
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กระบวนการ (Process Management)  7)   ผลลัพธดานผลการดําเนินงานขององคการ( Organizational Performance 
Results) โดยระบบการจัดการท่ีดีน้ีแบงเปน 2 มิติ คือ มิติกระบวนการมีปจจัยในการประเมิน 4 ระดับ ไดแก  1) แนวทาง 
(Approach -A)  2) การถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ ( Deployment -D )  3)  การเรียนรู ( Learning -L )  4) การบูรณาการ 
(Integration -I )  มิติผลลัพธใชปจจัยในการประเมิน 4 ดาน  ไดแก  1) ระดับของผลการดําเนินงานปจจุบัน  2)  อัตราการ
เปลี่ยนแปลง ความครอบคลุมของการปรับปรุงผลดําเนินการ  3)  การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  4) การ
เช่ือมโยงของตัววัดกับผลดําเนินการท้ังหมด 
 ระดับความเขมแข็งของการจัดการท่ีใชเปนหลักในการแปลผลและใหคะแนน 6 ระดับไดแก  ระดับ 1 ไมมีระบบใดๆ 
เลยแปลผลและใหคะแนนได0 หรือ  5 %   ระดับ 2  ตางฝายตางทํามีแตการแกปญหาเฉพาะหนาแปลผลและใหคะแนนได  
10%  15%  20%หรือ  25 %  ระดับ 3  มีแนวทางท่ีเริ่มเปนระบบแปลผลและใหคะแนนได  30%  35%  40% หรือ 45%  
ระดับ 4  ทุกฝายมีการทํางานมุงไปในทิศทางเดียวกันแปลผลและใหคะแนนได  50%  55%  60% หรือ 65%   ระดับ 5  ทุก
ฝายมีแนวทางการจัดการแบบบูรณาการแปลผลและใหคะแนนได  70%   75% 80% หรือ 85%   ระดับ 6  ท้ังสถานศึกษามี
การทํางานแบบบูรณาการเปนหน่ึงเดียวกันแปลผลและใหคะแนนได 90%  95% หรือ 100% 
 
สรุป 
ปจจุบันประเทศไทยไดนําเกณฑ มัลคอรมบัลดริจ  (MalcomBaldrig National Quality Award, MBNQA)ท่ีใช





ความเปนเลิศทางดานใดก็ควรพัฒนาดานน้ันโดยดูจากทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัด  โดยใชแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญ คือ การใชภาวะ
ผูนํา ยุทธศาสตรขององคการ การบริหารจัดการโดยใชขอมูลท่ีเปนจริง การบูรณาการเขาดวยกันกับกิจกรรมตางๆ ท้ังระบบ 
โดยมีหนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและเอกชนไทย ท้ังองคการทางธุรกิจและองคการภาครัฐ ท่ีดําเนินงานทางธุรกิจ  การ
ดําเนินงานทางดานสุขภาพและสาธารณสุข การดําเนินงานทางการศึกษาท้ังระดับอุดมศึกษาและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตางก็
นําเกณฑมัลคอม บัลดริจ (Malcolm Baldrig National Quality Award, MBNQA)มาประยุกตเพ่ือการบริหารหนวยงานของ
ตนหลากหลายหนวยงาน ..... ถึงเวลาท่ีพวกเราควรใหความสนใจในการศึกษาอยางลึกซึ้งเพ่ือนํามาปฏิบัติในการนําองคการ
ของตนสูความเปนเลิศหรือยัง 
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